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Dolgozatom anyagát P l e y e r I b o l y a gyűjtötte néhány év,vei 
ezelőtt Hódmezővásárhely környékén és Dr. F e r e n c z i I s t v á n pro-
fesszor, a szegedi Horthy Miklós-Tudományegyetem Földtani Intézeté-
nek igazgatója, továbbá -Dr. M i h á l t z . I s t v á n adjunktus, kedves 
barátaim bocsátották rendelkezésemre a már korábban végzett megha-
tározások ellenőrzése, kiegészítése és az adatok közilése céljából. 
A feldolgozott anyag a következő lelőhelyekről származik: 
1. A város ÉK-i része, a Kutasi út DK-i oldala, Városi téglagyár, 
2. A város ÉK-i része, a Kutasi út DK-i oldala, Kovács-téglagyár, 
3. A város ÉK-i része, a Kutas i ú t ÉNy-i oldala, 'Kovács-téglagyár, 
4. A város DK-i része, a Csomorkányi út ÉNy-i oldalán levő téglagyár, 
5. A város DNy-i része, a Zrínyi-utca' É-i végén levő feltárás. 
Hódmezővásárhelyről eddig csak a Zrínyi-utcai vályogvetőből is-
mertünk pleisztocén faunát , amelyet S ii m 0 g' h y J ó z s e f gyűj töt t 
1024-ben.1 Ez az anyag szintén a Horthy Miklós-Tudományegyetem 
Földtani Intézetének tulajdona. A fauna a következő . fajokból áll : 
Cochlicopa lubrica, Pupilla muscorum, Vallonia pulcliella, Mastus re-
versalis, Goniodiscus ruderatus, Vitrea crystallina, Retinella hammo-
nix, Eidota fruiieum, Fruticicola hispida, Fr. striolata, Perforatella bi-
dens, Arianta arbustorum, Limnaea palustris, és Anisus septemgyratus. 
Ez az igazi szárazföldi, a vidékre jellemző lös7>f a j okból álló fauna me-
rőben különbözik attól a faunától, amelyet a most feldolgozott gyűj-
tés eredményeként táblázatomban a Zrínyi-utca lelőhelyéről ismertetek. 
Azt a faunát, amelyet 'ebbesi a dolgozatomban tárgyalok, P l e y e r 
I b o l y a szintenként gyűjtötte, ami a fauna előnyére válik. Az egyes 
feltárások felületei azonban nem lehettek mindig- frissek, mert a gyűj-
tésbe recens fajok, illetve héjak is belekeveredtek. A fajok péklány-
száma csekély, ami részben a gyűjtés módjára vezethető • vissza. A fau-
nát hasznosan egészítené ki az' alsóbb szintekből iszapolással nyerhető 
anyag. 
Az áttekinthetőség kedvéért az előfordulásokat lelőhelyenként és 
szintenként táblázatban állítottam össze. A táblázatban a recens eleme-
ket nem sorolom fel. 
Megjegyzések a fajokhoz. (A teljes felsorolást lásid a táblázatban). 
i B o t a r i d e s , M.: Untersuchungen über die Mollnskenfauna der unga-
rischen Lössablagerungen. Festschr. S t r a n d , Vol. III, Riga, 1936—1937. 
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Puhnonata Siylommatopliora: 1 | 
1. Succinea pidris L 1 i + -t + 2. Succinea, pfeifteri E m . . . . t ! + 1 T 3. Succinea oblonga D r a p . . . i ; + + +!1 + + + •1" 
4. Cochlicopa lubrica Mii 11. . . ~r + + ¡i + + •H 
í>. Abida frttmeritum D r a p. . . • j + + i + i 
fi. Vallania prdchella M i i l l . . . + -i-
7. Chondrw'a tridens M ü l l . ; -f + + + 1 -r- + • { ~r 
8. Mastus rever sali s B i e 1 z . . l + +! 
9. Clausilia dubia D r a p . ' . . . -r ¡i 
10. Vestía tur (¡ida K m 1 • 
11. Goniodiscus riuleratus S t u d. 
12. Vitrea crystallina. M ii 11. . . + + + +¡ + 
üi. Eucomdus troclriformis M o n t. + 1 1 
14. ZonUoides nitidus Mii 1 1. . . . + + + + + + + 
Ifi. Eu/o/a frutiewm M i i l l . . . + + + 4 
16. Helicopsi.s hun fiar ica Soós et H. i 
W a g n . + + + + + + + + 11 
17. Helicopsis sp. al'f. instabUisH \n. + + j 
38. Friiticicola hispida, L + + +i + + + + + + + 
19. Fruticicola striolata P f r . . . 
+ 
•> 
20. Perforatella, bidens C h e r a n. + + + + H-
21. Euomphalia strigella. Drap. . + 
22. Arianta arbustorum L. . . . + 
23. Cepaea vindobonensis P f r . . + + + + + + 
Pulmonal a Basommaiopliora: 
24. Star/nicola palustris M ii 11. . + + + + + + + i + 1 T 
25. Ga-ba truncatula, M i i l l . . . . + + + 
26. Planorbis corneus L -i- + -j- + + + 
+±
. + + 
27. Tropidiscus pianorbiL. . . + + + 
+ + + +±
. 
+ -f + 
28. Spiralina vortex L + 
29. Anisus spirorbis L + + + + + 
30. Anisas leucostomus M i l l e t . + 
31. Anisus septemuyratus B i e l z + + + + + +i + + 
32. Gyr a-ulas albus M ii 11. . . . 
+ 
+ 
+ 1 33. Bathyomphalus contortus L. . + r T + + + 
34. Segmentina, nitida M ii 11. . . + i 1 
Prosobranchiata: 
35. Bithynia leaclii S h e p p . . . + + + + + + + 
36. Bithynia, tentaculata L. . . . + 
37. Viviparus hunäaricus H a a a y 0 
+ + 38. Valvata pidchella S t u d . . .. + + + 
39. Valvata cristata M i i l l . . . . + 
LAMELLIBEANCHIAT'A: 
40. Svhaeriüm corneum L. . . . + 
41. Pi sidi um cinereum A Id . . . * i T 
22 16 20 18 10 16 11 16 21 10 12 i 
>2 26 ! 19 33 
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Succinea oblonga D r a p . — Néhány helyen az elongata A. B r. 
neyű megnyúlt pleisztocén változat fordul elő.' 
Abida frumentum D r a p. A pleisztocénben aránylag ritka, in-
kább a Dunántúl pleisztocénjében fordul elő. Ismeretes Szeged—Ötha-
tomról, Zentárói és Orosházáról is. 
Chondrtda tridens 'M ü l i . — Többnyire 9—11 inni nnagas^ tömzsi pél-
dányok, amelyek különböznek a Szeged—Öthalomnál előforduló ós 
dongnia W e s t e r 1. (Horusitzkyi K o r m os) néven nevezett, aránylag 
karcsú és magas 10—14 mm) példányoktól. A gyűjtés néhány tételében 
recens példányokra is akadtam, ezeket megtartási állapotuk miatt kel-
lett ilyeneknek minősítenem. ( 
Clausilia dubia D r a p. — Csupán egy töredékes példány. Szeged— 
öthalomnál ez a f a j nem ritka. : 
Vestia turgida E m. — Érdekes pleisztocén változat, mely azonban 
különösen na,gysá.gában a pleisztocénben igi változó. Elterjedéséből ar ra 
következtethetünk, hogy a pleisztocén időiszak egyik jellemző Clausilia-
féléje volt. Példa arra, hogy a pleisztocénben egyes fajok különleges, 
változatként jelentek meg. .A hódmezővásárhelyi példányok kb. olyan 
magasak, mint azok, amelyeket Szeged—Öthalomnál gyűjtöttek (15 mm), 
ellentétben az Áji völgy mésztufájából származó példányokkal, amelyek 
magasabbak. 
Goniodiscus ruderatufi S t u d. — A pleisztocénben nagyobb elter-
jedésű, mint ma. A lösz egyik jellemző csigája, amely ennek ellenére 
Hódmezővásárhelyen is ritka. 
Helicella (Helicopsis) hungarica S o ó s et H. W a.g n. — A pleisz-
tocén irodalmában általában Helicella striata Mi i 11. néven, illetőleg 
ennek változataként (costulata C. P f r.) szerepel. Ez a név a fosszilis 
példányokra is joggal használható, amennyiben számos, héjára nézve 
egymásho:: hasonló recens Helicella-fajt csak anatómiai alapon lehet 
megkülönböztetni. A Helicella- (s. str.) nemzetséget szintén csak ana-
tomiai alapon választják el a Helicopsis-októl2. A hódmezővásárhelyi 
példányokat mégis H. hungarica néven sorolom fel, mert egyrészt elő-
fordulásuk beleesik az anatomiailag i® vizsgált recens példányok elő-
fordulási területébe, másrészt pedig' Hódmezővásárhelyen egy másik, 
héjbélyegekben is jellemző Helicopis-faj is akadt. A H. hungarica al-
földi pleisztocén példányai alak, nagyság, á héj felületi szerkezete és 
színeződése tekintetében is megegyeznek a recens példányokkal. K o r -
in o s:! szerint a H. costulata pleiszitocénkori példányainak 'héjkúpja ma-
gasabb és köldökük szűkebb. Ehhez még hozzáfűzem azt, hogy a hód-
mezővásárhelyi példányok e tekintetben is megegyeznek a recensekkel. 
2 S o ó s , L. és W a g n e r , .T.: Faunánk egy új Helicella-fajáról. (Állattani 
Közlemények, 32., 1935.) 
3 K o r m o s , T.: A fejénnegyei Sárrét geológiai múltja ós jelenje. ('Á. Ba-
latoni tud. tanulmányozásának eredményei, I. 1;., 1. rész, paleont. függelék.) 
6 ROTÁEróÉS MIHÁLY 
Helicella (Helicopsis) aff. instabilig R m. — Ez a ma nálunk Er -
délyben élő f a j egy-egy példányban került elő a Városi téglagyár é s 
a Kovács-féle téglagyár feltárásából, az ottani mélyebb szintből. Nagy-
sága, alakja és a hé j felületi szerkezete is a H. instabilis- f a j r a utal, 
nem pedig a H. hungarica (costulata) f a j ra , mert nagyobb és bordázata 
finomabb. Egyébként a tekercse magasabb, mint a recens H. instabilis-ő. 
Szélessége 12 mm. Nem az első eset, hogy az alföldi löszben erdélyi 
f a j t találunk. Elég lesz, ha utalok a Maros-menti löszökben több helyen 
előforduló Mastus reversalis fa j ra . 
Helicella obvia H a r t m. — A gyűjtésben szereplő, nagyrészt f ia ta l 
héjak bizonyosan ma élő egyedektől származnak. Ez a f a j ismereteink 
szerint csak a pleisztocén végén ter jedt el hazánkban, ma egyik leg-
gyakoribb csigafajunk. A pleisztocénből biztosan nem ismerjük és a 
preglaciális képződményekből is hiányzik. 
E-uomphalia strigella D r a p . Egy f ia ta l példány a Zrinyi-utcai fel-
tárásból. Eddig csak néhány dunántúli pleisztocén 'lelőhelyről ismeretes, 
ma közönséges csiga. Fia ta l példányait könnyen össze lehet téveszteni 
más fajokkal. 
Fruticicola hispida L. — Mindenütt a terrena C l e s s . nevű lösz-
változat fordul elő. 
Theba cartlmsiana M ü 11. — Egy példány a Kovács-tele DK-i tég-
lagyár 2—3 m közti szintjéből. Bizonyosan recens. Ez a f a j is, mint a 
Helicella obvia, csak á pleisztocéu végén terjedhetett el hazánkban. 
Cepaea vindobonensis P f r. — 'Hódmezővásárhelyen úgy látszik 
gyakori. A gyűjtés egyes példányai azonban határozottan recens jel-
legűek. ! 
Stagnicola palustris M ii 11. — Igen változékony. Hódmezővásárhe-
lyen is kisebb-nagyobb, karcsúbb vagy tömzsi, kihúzott vagy összenyo-
mott tekercsű alakokban fordul elő, akár Szeged környékén. Előfordul 
a gyűjtésben a diluviana A n d r . és a turricula H e 1 d nevű változat is. 
Galba truncatula M ü 11. — Néhány helyen (Városi téglagyár, Cso-
morkányi út) az elongata C l e s s . nevű változat is előfordul. 
Planorbis corneus L. .— Ép és kifejlet t példányai Hódmezővásár-
helyen sem igen akadnak. 
Bithynia leachi S h e p p . — A Zrínyi-utcából operkulumok kerül-
tek elő, amelyek különben épen olyan gyakoriak a mocsári löszökben, 
mint magúik a héjak is. 
Viviparus Jmngaricus H a z a. y. — Kimondottan folyóvízi f a j , 
amelyet a hazai pleisztocénből nem ismertünk biztosan. Ma gyakori az 
árterületek kubikgödreiben. A megfigyelések szerint szárazon elég so-
káig élve marad. 
Sphaerium corneum L. Egy félteknő, mely töredékes. A hazai -
pleisztocénből eddig ezt a f a j t nem közölték. 
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Pisidium c'mereum A1 d e r. — A régebbi irodalomban P. caserta-
num P o l i néven sorolják fel. A P. ohtusale C. P f r . f a j j a l együtt a 
mocsári őszökben gyakori borsókagyló fa junk. 
, ' ÖSSZEFOGLALÁS. 
A táblázatban felsorolt fauna Szeged—öthalom faunájához, illető-
leg a Maros-völgy pleisztocén képződményeinek faunájához igen közel 
áll. Ezt főként a Mastus rcvermUs és a Vestia turgida pleisiztocén vál-
tozatának jelenléte áru l ja el.4 A leggazdagabb a .Csomorkányi út fel-
tárásának fauná ja (33 faj) , amely mindiössze 8 fa j j a l marad a hódme-
zővásárhelyi teljes .fauna (41 fa j ) alatt. A régi tapasztalatoknak felel meg 
az d hódmezővásárhelyi adat is, hogy bizonyos fajok, mint a Succinea ób\ 
lány a, Chondrula tridens, Fruticicola tiispida, Stagnicola palustris és Tro-
podiscus planorbis minden lelőhelyen és minden szintben, előfordulnak. A 
két utóbbi ugyan, vízi csiga, azonban igen ellenálló a víz kiszáradásá-
val «zeniben. Szokatlan jelenség azonban a Helicopsis hungarica, (H. 
sfriata, .costulota) gyakori előfordulása. Ez a f a j minden hódmezővásár-
helyi gyűjtőhelynek úgy szólván minden rétegében szerepel. Szintén ál-
talános vonásuk az alföldi löstzwknek, hogy mélyebb szintjeiben gyűjt-
hető a gazdagabb fauna. Ezt mindegyik hódmezővásárhelyi lelőhelyen 
is felismerhetjük. Fauna alapján iga,zi típusos (felső) lösznek ceoipán 
a Csomorkányi út feltárásában levő 1.8 m és 1.0 m szint bizonyult, az 
utóbbiban már kimondottan vízi fajok is vannak. IJz a r ra vall, hogy 
határos az alsó lösszel vagy mocsárlössU,el. (A paleofaunisztikai részle-
tekre nézve lásd a „Megjegyzések a fajokhoz" című szakaszt). 
• 4 R o t a r i d e s , M.: A lösz oSigafaunája összevetve a inai faiinával, kü-
lönös tekintettel a szegedvidéki löszökre. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
Könyvtára, VI. szakoszt., A) Állattani Közi., 8. sz„ Szeged, 1931). 
Das Untersuchnngsmaterial wurde vor einigen Jahren von I b o -
l y a P l e y e r in der Umgebung von Hódmezővásárhely ge ammelt. Es 
wurde mir von Profe&scr Dr. I s t v á n F e r e n c z i, dem Direktor des 
Geologischen Insti tutes der H o r t h y M i k I ó s-Univcrsität zu Szeged, 
ferner von Herrn Dr. I s t v á n M i h á 1 t zur Verfügung gestellt 
zwecks Überprüfung und Ergänzung f rüherer Feststellungen und zwecks 
Veröffentlichung der Ergebnisse. 
Fundorte waren: Nordost. SO-Seite der Kütasi-Ga sse. Städtische 
Ziegelei. 
Nordost. SO-Seite der Kutasi-Ga«si?. Kovács 
Ziegelei. 
Nordost. NW-Sei'.e der Kutasi-Gasse. Kováé -
Ziegelei. 
Südost. Die Ziegelei N W d e r C.-omorkányi-Gas.-e. 
Südwest. Lehmgruben am N-Ende der Zriuyi-Ga*Se-
lm Hódmezővásárhely hatte man bisher, nur in der Ziegelei der 
Zrinyi-Gasse eine pleistozäne Fauna gefunden, die von J ó z s e f S ii-
m e g h y im Jah re 1924 gesammelt wurde t Dieses Material ist ebenfalls 
im Geologischen Insti tut der Karl. Ung. H o r t h y M i k 1 ó s-Universi-
tät aufbewahrt und enthält folgende Arten: CochUcopa lubrica, Pupilla 
mitseorum, Vallonia pulcheUa, Mastus reversalis, Goniodiscus rudera-
tus, VUrea. crystallina, Relinella hammonis/Eulota-fridicum, Frutici-
cola hispiä«, Fr. strialata, Perforatella Indens; Arianta arbustorum, 
Limnaea palustris und Anisus septemgyratus. Diese Fauna ist von der 
in der Zrinyi-Gasse gefundenen und in der Tabelle (Seite 4 im ung. 
Text) aufgezählten grundaus verschieden. Es handelt sich nämlich um 
die Fauna eines echten Lösses, mit den f ü r diese Gegend eharakteri-
schen, pleistozänen Arten. 
V 
! Die fragliche Fauna wurde schichtenweise gesammelt, was als ein 
Vorteil zu bezeichnen ist, doch dürften die Aufschlüsse nicht jüngeren 
Datums gewesen sein, da sich auch rezente Arten, bzw. Schalen fanden. 
Die einzelnen Arten waren mit einer .geringen Anzahl von Exempla-
ren vertreten, was wohl auf die Art des Sammelverfahren zurückzufüh-
ren ist. Es wäre von Nutzen, wenn man diese Fauna mit einem aus 
tieferen Schichten gewonnenen und geschlämmten Material ergänzen 
würde. ; 
' Um die Übersicht zu erleichtern, habe ich die Funde ihrem Fund-
ort und der Schicht entsprechend in einer Tabelle (Seite 4 im ung. 
Text) zusammengestellt. Rezente Funde wurden ausser Acht gelassen. 
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Die einzelnen Arten betreffenden Bemerkungen. 
Succinea oblonga D r a p. An einigen Stellen kommt die als elon-
pata A. B r . bezeichnete, längliche, pleistozäne Abart vor. 
Abkla frumentum D r a p . Die Art ist im Pleistozän verhältnis-
mässig selten zu finden und kommt häufiger im Pleistozän Transdanu-
biens Vor. Sie ist auch aus Szegecl-Öthalom, Zeiita und Orosháza be-
kannt. . 
Chondrula tridens Mi i 11. Meist 9—11 mm hohe, etw;is gedrungene 
Exemplare, welche sich ¡von den verhältnismässig schlanken, hohen 
(10—14 mm), unter dem Namen clongata W e s t e r 1. (Horusitzkyi 
K o r m o s ) bekannten und bei Szeged-Öthalom vorkommenden Exetm-
plaren unterscheiden. Im gesammelten Material fand ich auch rezente 
Exemplare, die ich ihrem Zustande nach als solche ansehen musste. 
Claüsiiia dubia D r a p. Nur ein fragmentarisches Exemplar. Bei 
Szeged-Öthalom ist diese Art nicht selten. 
Vestia turgida R m. Eine interessante pleistozäne Abart, welche 
jedoch im Pleistozän in verschiedener Grösse auftr i t t . Aus ihrer Ver-
breitung ist zu schliessen, dalsis sie eine, für das Pleistozän besonders 
charakteristische Clausilia-Art darstellt. Ein Beispiel dafür, dass im-
Pleistozän einige Arten als besondere Abarten auftraten. Die Exempla-
re von Hódmezővásárhely haben die Grösse jener von Szeged-Öthalom 
(15 mm); hingegen sind die im Kalktuff des Aj-Tales (Komitat Abauj-
tovna) gefundenen Exemplare grösser. 
Goniodiscits riiderat-m S t u d. War im Pleistozän weit mehr ver-
breitet als heute. Eine fü r den Löss recht charakteristische Schnecke, 
die aber auch in Hódmezővásárhely selten ist. 
Helicelkt (Helicopsis) hungarica 'S o ó» et H. W a g n . In der. Li-
teratur über das Pleistozän allgemein unter dem Namen Helicella striata 
M ü l l . , bzw. als deren Abart (costidata C. P f r.) bekannt. Dieser Name 
ist bei fossileu Exemplaren berechtigt, insofern viele, ihrer Schale 
nach sehr ähnliche, rezente Helicella-Arten nur anatomisch von 
einander zu unterscheiden sind. Die H elicella-Axt (s. str.) unterscheidet 
sich ebenfalls anatomisch von den, Helicopsis-Arten2.). Die Hódmezővá-
sárhelyei' Exemplare bezeichne ich dennoch als H. hunt/arica, da eines-
teils ihr Vorkommen mit dem Verbreitungsgebiet der anatomisch un-
tersuchten rezenten Exemplare zusammenfällt, andererseits in Hódme-
zővásárhely eine zweite den Schalenmerkmalen nach verschiedene He-
licopsis- Art vorkam. Die pleistozänen Exemplare der H. hungarica, die 
im Nagy Magyar Alföld (in der Grossen Ung. Tiefebene) gefunden 
wurden, sind im Bezug auf Gestalt, Grösse, Oberflächenstruktur der 
Schale und Schalenfärbung, identisch mit den rezenten Exemplaren. 
Nach der Ansicht K o r m o s'3, ist der Apex der pleistozänen Exempla-
re der H. costulata höher, der Nabel dagegen enger. Hier ist noch 
zu erwähnen, dass die Hódmezővásárhelyei- Exemplare auch in dieser 
Hinsicht mit den rezenten identisch, sind. 
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Helicella (Helicopsis) a ff . instabilis R m . Dies bei uns in Sieben-
bürgen auch heute lebende A r t war mi t je einem Exempla r in der 
Städtischen Ziegelei und in der Kovács-Ziegelei ver t re ten und zwar 
in t ieferen Schichten. Ih re Grösse und Form, ferner die Oberflächen-
s t ruktur der Schalc weist auf die Art H. instabilis und nicht auf H. 
hungarica. (costulata) hin, da sie grösser und feiner gerippt ist. Ausser-
dem ist ihr Gehäuse höher, als das der r e z e n t e n ' / / . ins•labilis. I h r e 
Breite betrügt 12 nun. Es ist nicht der erste Fall , das« im Löss des 
Nagy Magyar Alföld, (der Grossen Ung. Tiefebene) eine siebenbürgische 
Art. gefunden wurde. Hier sei auf Ma.it.us reversalis hingewiesen, die 
im Löss längs der Maros vorkommt. 
Helicella ob via H a r t m . Die in der Sammlung vertreteneu, meist 
jungen Schalet! sind sicherlieh rezent. Diese A r t verbreitete sich unse-
res Wissens nach erst am Ende des Pleistozäns in unserer He ima t und 
i.9t heute eine unserer häuf igs ten Schneckenarten. I h r Vorkommen in» 
Pleistozän ist noch nicht bestät igt worden und sie fehl t auch in pre-
glazialen Gebilden. 
EuomphaUa strigclla D r a p . Ein junges Exemplar aus der Fund-
stätte in der 'Zrinyi-Gasse. I s t bisher nur aus einigen Fundor ten Trans-
danubiens bekannt, heute eine gewöhnliche Schnecke. Die jungen Exem-
plare sind leicht mit anderen Ar ten zu verwechseln. 
Fruticicola. hispida. L. Die. f ü r den Löss charakterist ische, als 
terrena C 1 e s s. bezeichnete A r t kommt überal l vor. 
Theba ca.rthusia.na M ü l l . . E i n Exemplar aus der Kovács-Ziegelei 
aus der „2—3 Meter-Schichte". Gewiss rezent. Diese Ar t dü r f t e sich, 
gleich der Helicella obvia erst am Ende des Pleistozäns in unserer Hei-
mat verbreitet haben. 
Cepaea vindobonensis P f r. I s t in Hódmezővásárhely anscheinend 
häufig, doch sind einzelne Exemplare der Sammlung entschieden rezent. 
Stagnicola palustris M ü l l . Sehr verschiedenart ig. Auch in Hód-
mezővásárhely gibt es kleinere und grössere, schlanke und. gedrungene 
Exemplare mit in die Länge gezogenen oder zusammengepressten Ge-
häusen ebenso wie in der Umgebung Szegeds. I n der Sammlung sind 
auch zwei Abarten zu finden unter dem Namen diluviana A n d r . und 
turricula H e l d . . 
Galba truncatula Mi i l l . An einigen Stellen (Städtische Ziegelei 
und Gsomorkányi-Gasse) wurde auch die als elongata C 1 e s s. bezeich-
nete Abar t gefunden. 
Planorbis corneus L. Unversehrte und ausgewachsene Exemplare 
waren auch in Hódmezővásárhely nicht zn findeji. 
Bithynia leachi S h e p p . In der Zrinyi-Gasse wurden opercula 
gefunden, die übrigens in den Sumpflössen ebenso häuf ig vorkommen, 
wie die Schalen selbst. 
Viviparus hungaricus H a z a y. Eine ausgesprochene Art fliessen-
üer Gewässer, die im heimischen Pleistozän nicht ganz sicher nachge-
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wiesen ist. Ist heute in Materialgruben der Überschwemmungsgebiete 
häufig. Vert rägt die Trockenheit ziemlich lange, was Beobachtungen 
bestätigen. 
Spkaarium corneum L. Eine Schalenhälfte in Bruchstücken. Aus 
dem heimischen .Pleistozän war diese Ar t bisher noch nicht bekannt. 
Pisidium einereum A1 d e r. Die ältere Li teratur erwähnt sie un-
• ter dem Namen P. casertan.um P o 1 i. Sie ist mit P. obtusalc C. P f r. 
eine unserer häufigen Muschel arten des Sumpflösses. 
ZUSAMMENPASSUNG. 
Die geschilderte Fauna steht der Fauna von Szeged-Ötha.lom, bzw. 
der pleiisitoyünen Fauna des Maros-Tales nahe, was vor allem aus dem 
• Vorkommen der pleistozäneu Abart der Mastus reversalis und Vestia 
tnrgida hervorgeht4 . Die reichste Fauna stammt von dem Fundort in 
der Csomorkány.i-Gasse (33 Arten) und bleibt bloss um 8 Arten hinter 
der Gesammtfauna von Hódmezővásárhely (4.1) zurück. Es entspricht 
alten Erfahrungen, dass gewisse-Arten, wie Succinea oblonga, Cliond-
rula tridens, Fruticicola hispida, Stagnicola palustris und die Tropodis-
cus planorbis sich in jedem Fundorte und in jeder Schicht finden. Die 
beiden letzteren sind Wasserbewohner und zeigen eine Widerstandskraf t 
im Falle eines Versiegens der Gewässer. Ungewöhnlich ist jedoch das 
häufige Vorkommen von Helicopsis hungarica (H. striata, costulata). 
Diese' Art ist sozusagen an allen Fundorten und in sämtlichen Schich-
ten vorgefunden worden. Ein allgemeiner Charakterzug' der Lösse des 
Nagy Magyar Alföld (der Grossen Ung. Tiefebene) ist, dass in ihren 
tieferen Schichten eine reichere Fauna vorhanden ist und dies ist auch 
an den Hódmezővásárhelyei1 Fundorten feststellbar. Bezüglich der Fau-
na ist bloss die in 0.8—1.0 m Tiefe liegende Schicht der Csomcrkányi-
Gassio ein echter (oberer) Löss. Jedcch kommen in dieser Schicht auch 
ausgesprochene Wasserbewohner vor, woraus zu schliessen ist, dass die-
selbe an den Sumpflöss grenzt. Im Bezug auf paläofaunistischen Ein-
zelheiten siehe die Zeilen „Die einzelnen Arten betreffenden Bemer-
kungen". ; I 
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